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国较有影响的 14 家事务所的市场占有率为 39.03%，而同
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所由有限责任制向合伙制转变，其间的关键问题之一是必
须提供一个以质量和公信力为标准的竞争环境。而这种竞
争环境的形成有赖于两个方面的回报。其一是公平竞争胜
出需要有高回报；其二是必须对作假行为有足够的威慑力
量。而独立的司法制度对提供这些条件扮演了至关重要的
角色。根据西方成熟市场经济国家的经验，在注册会计师
涉及的诉讼案中，一旦法庭判决执业者罪名成立，不但有
责任的合伙人要承担金钱和名誉上的无限责任，其所在的
事务所也可能因此背负沉重的债务。历史上由此而破产的
会计师事务所也并不少见。巨额赔偿更具威慑力的方面在
于：可以充分刺激市场的各种力量对注册会计师的失职行
为进行积极主动的稽查。不论是会计违规的直接受害者如
股东获得索赔能够弥补损失，还是与此全无关系的利益团
体如律师根据代理协议可从诉讼案件的巨额赔偿中受益，
都有足够的驱动力刺激他们寻找潜在的造假者。这对于培
植市场参与者的监管力量也可以发挥出巨大的激励功能。
在各种法律责任制度中，只有民事责任具有为受害人
提供经济补偿的功能。而涉及注册会计师法律责任的相关
法律中，包括《注册会计师法》、《证券法》、《公司法》和
《民法》中均缺乏有关注册会计师民事责任的规定。因此，
虽然如今对注册会计师行业的监管力度在逐渐增强，但截
止目前为止，对会计师事务所和注册会计师违法违规行为
的处罚方式主要限于无关痛痒的行政处罚上，而所谓处罚
力度加大，也只是体现在对个别责任人员的刑事处罚。因
此，要保证惩戒机制功能的真正发挥，需从如下方面对该
机制予以完善。
第一，修订相关法律，增补民事赔偿制度。在修订《注
册会计师法》时，增加有关事务所和注册会计师的民事赔
偿责任，形成行政、刑事与民事及行业内惩戒的处罚方
式，并且遵循民事赔偿优先行政处罚的原则，尽量减少行
政处罚，而大力突出民事责任和行业内惩戒。在《证券
法》、《公司法》和《民法》中增补相关条款，并且保持各
法律条文间的一致性，消除标准多重性的混乱状态。同
时，赋予有关民事责任刚性的处罚量度，减少标准的模糊
性和过大的弹性空间。
第二，确立有效的股东诉讼机制。依据法律的专业理
念，如果一种权利没有诉讼权的保护，就失去了权利本身
的含义。《公司法》强调股东利益的保护，《证券法》注重
保护投资者的利益，而这些利益都需要借助于诉讼权来获
得保障。西方国家中通过诉讼权来保护股东、投资者利益
的做法已经非常普遍，而这恰是我国立法中最为薄弱的环
节。如前所述，相关立法缺乏具体规定，而法院也无先例
可援引借鉴。由此，受害者目前缺乏合适、有效的诉讼途
径寻求救助，致使投资者损失事实上得不到赔偿。适应相
关立法规定的转变，需要启动相应的股东诉讼制度，借鉴
美国的经验做法确立以下两个可以操作的诉讼机制：股东
集体诉讼制度和股东代表诉讼制度。
（作者单位：厦门大学会计系）
一、影响审计独立性的因素
1. 近年来整个社会的诚信度下降，影响了会计师事务
所（审计事务所）审计执业人员的独立性。由于注册会计
师和审计师是社会的一员，所以他们的行为必然受到社会
的影响，于是出现个别人的职业道德下降，以经济利益换
取独立性的现象。如果把审计独立性问题放在当前的社会
背景下考察，它只是整个社会职业道德下降的一个缩影。
审计独立性中暴露出的问题仅仅是整个社会众多诚信问题
中的一个，因为它涉及的利害关系人众多，才引起人们的
特别关注。
2. 企业内部会计环境严峻也是影响独立性的一个因
素。一般来说，只有在被审单位管理当局有舞弊动机或行
为时，被审单位管理当局才会寻求与会计师事务所（审计
事务所）的合作，从而造成审计的不独立。所以，审计不
影响审计独立性的因素及对策
○陈 溪
独立往往和会计舞弊密切相关，许多不独立的审计行为实
际上是会计师事务所（审计事务所）有意或无意参与了会
计舞弊的结果。因此，单纯由审计人员引起的独立性缺失
可能不是主要的，公司治理不到位、相关法规不到位和总
会计师的地位和工作环境不到位才至关重要。
3. 证券市场硬性的法律规定和地方政府干预造成的竞
争不公平，诱使企业为达到某些要求或目的而在会计上做
某些变通，从而给审计执业人员造成巨大压力，导致审计
人员妥协，冲击了审计独立。
4. 会计师事务所（审计事务所）内部控制的有效性降
低，致使无法发现影响独立性的潜在威胁。人们认为会计
师事务所（审计事务所）是内部控制方面的专家，但从安
然公司审计中暴露的问题看，事务所的内部控制被削弱恰
恰是造成安达信独立性缺失的一个重要原因。我国上市公
审计论坛
